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Iz rane Pilarove korespondencije:
pisma Milivoju Deæmanu
Stjepan MatkoviÊ




Autor u Ëlanku donosi sedam pisama πto ih je Pilar uputio Milivoju Deæmanu u
razdoblju od 1896. do 1899., a na kraju priloga i Pilarovo pismo Vatroslavu
JagiÊu iz 1899., nastojeÊi baciti viπe svjetla na vrijeme Pilarova studiranja u BeËu.
RijeË je o æivotnoj etapi o kojoj istraæivaËi Pilarova lika i djela imaju najmanje
spoznaja.
KljuËne rijeËi: Pilarova korespondencija, BeË, moderna, Akademsko druπtvo
Zvonimir, Hrvatski salon
U rukopisnoj ostavπtini Milivoja Deæmana (1873.—1940.), koja se Ëuva u arhivu
Zavoda za povijest hrvatske knjiæevnosti, kazaliπta i glazbe pri Hrvatskoj akade-
miji znanosti i umjetnosti u Zagrebu, nalazi se i sedam pisama Ive Pilara (1874.—
1933.). Pohranjena su u nenumeriranu kutiju koja obuhvaÊa Deæmanovu kores-
pondenciju s raznim osobama. Sva su Pilarova pisma upuÊena Deæmanu, uvijek
s istim pozdravnim poËetkom (fldragi Dege«) i to u razdoblju od rujna 1896. do
oæujka 1899. Jedno pismo nije datirano, ali mu se po sadræaju moæe odrediti vri-
jeme sastavljanja i uvrstiti ga kronoloπki na mjesto koje mu pripada. Njihova vri-
jednost leæi u tome πto za to razdoblje nemamo previπe pokazatelja o ranoj etapi
Pilarova djelovanja, pa je ukupno gledajuÊi do sada ostala manje istraæena od
kasnijih, premda je rijeË o vremenu u kojemu je poËeo oblikovati neke svoje
svjetonazorske poglede. Relevantnost je pisama i u tome πto su prilog za potpu-
nije razumijevanje sudionika modernistiËkog pokreta s kraja 19. stoljeÊa.1 S jedne
strane, ona bacaju neπto viπe svjetla na njihove opÊe kulturno-politiËke poglede,
a s druge upuÊuju Ëitatelje i na posebnosti njihovih odnosa koji su se s razliËitim
intenzitetom nastavili i u sljedeÊem razdoblju. Ne treba smetnuti s uma ni to da
flnicanje« modernista i njihovo vraÊanje sa studija iz raznih europskih gradova u
domovinu, uglavnom u Zagreb, nije nailazilo na odobravanje tradicionalnih flkul-
1 O udjelu Deæmana i Pilara u tom pokretu vidi: Vida FLAKER, »asopisi hrvatskog modernistiËkog pokre-
ta, Zagreb, 1977. i Stanislav MARJANOVI∆, Fin de siècle hrvatske Moderne (generacije flmladih« i Ëasopis
Mladost), Osijek, 1990. U svojoj doktorskoj disertaciji Tomislav JonjiÊ je temeljito analizirao Pilarove po-
Ëetke i pri tome iznio iscrpan pregled kako se u historiografiji vrednovao njegov poloæaj u intelektualnim
strujanjima na prijelazu stoljeÊa. Vidi: T. JONJI∆, Ivo Pilar kao politiËki ideolog, doktorski rad, SveuËiliπte
u Zagrebu, Zagreb, 2015., str. 22-27, 129-138, 147, 239-319.
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turnjaka« i drugih vienijih ljudi koji su se protivili da se mladim umjetnicima i
knjiæevnicima novih usmjerenja daju potpore iz javnih sredstava. No, takva kri-
tika nije morala biti previsoka prepreka jer je reæim u banskoj Hrvatskoj pod di-
rigiranjem bana Khuena zapravo imao viπe razloga otvoriti vrata zagovornicima
pokreta moderne. Nisu li Ëinjenice da je vladajuÊa Narodna stranka bila liberalne
orijentacije, da je maarskoj strani kao dominantnom dijelu translajtanijske za-
jednice odgovaralo da se hrvatska inteligencija zabavlja sama sobom i da je osu-
vremenjivanje kulturnog æivota moglo samo biti pokazateljom da druπtvo, una-
toË neprestanim kritikama iz oporbenih redova o slabostima dualistiËkog poret-
ka, zapravo neprestano napreduje slijedeÊi duh vremena? 
Nakon mature na zagrebaËkoj KlasiËnoj gimnaziji Pilar je πkolovanje nastavio
u BeËu. Prvo je zavrπio jednogodiπnji abiturijentski teËaj na Visokoj πkoli za svjet-
sku trgovinu, zatim je na BeËkom sveuËiliπtu upisao i studij prava.2 Osim ozbilj-
nom pristupu studiju, kojim je trebao steÊi zvanje za buduÊu profesionalnu ka-
rijeru, o Ëemu svjedoËi i u ovim pismima, dio slobodnog vremena posveÊivao je
i drugim djelatnostima. One su ga u pogledu kulturno-umjetniËkih poticaja, kao
πto je veÊ naglaπeno u historiografiji, vezale uz modernistiËka strujanja. Napose
Êe se uskoro proËuti po svojoj teoretskoj studiji o secesiji koja je doæivjela niz
komentara, i pozitivnih i negativnih i do danas Êe se uzimati kao jedna od pio-
nirskih rasprava o tom novom umjetniËkom pravcu. Na æalost, u ovim pismima
ne Êe biti obavijesti o toj studiji koje bi bile posebno vrijedne kako bi bacile vi-
πe svjetla na motive pisanja o secesiji i odgovorile na pitanje je li bila samo ri-
jeË o potrebi prenoπenja beËkih utjecaja ili o nekim dubljim poticajima. 
Deæman je, poput Pilara, potjecao iz ugledne obitelji. Njegov je otac bio poz-
nati lijeËnik i pisac.3 I on je studirao medicinu, i to u Grazu i BeËu od 1891. do
1897., a zatim je poËeo raditi kao lijeËnik u zagrebaËkoj bolnici Milosrdne braÊe
na odjelu rodiliπta. Istovremeno je pokazivao znatno zanimanje za kulturna, na-
pose knjiæevna i kazaliπna pitanja, piπuÊi pod pseudonimom Ivanov, prema oËe-
vu imenu. Tako je 1898. imao vaæan udio u osnivanju knjiæevnog Ëasopisa Mla-
dost iz BeËa, a urednik je i iste godine u Zagrebu pokrenutog almanaha Hrvatski
salon. Pilar je u prvospomenutom Ëasopisu u prigodi objave njegova proglasa o
namjeri izdavanja bio spomenut kao potencijalni suradnik, a u drugome je ob-
javio jedan prilog.4 No, ton ovdje objavljenih pisama govori da je veza izmeu
Deæmana i Pilara bila zamjetno prijateljska i da se nije odnosila samo na surad-
nju na publicistiËkom polju.
Jedno od saËuvanih pisama pripadnika skupine flmladih« iz tog vremena pre-
cizno opisuje Deæmanov radni raspored i istovremeno njegovo znaËenje za mo-
dernistiËki pokret. Prema tom je izvoru Deæman radio u bolnici do 11 sati, a za-
tim je mogao koristiti pokretu jer je bio flreprezentativan i samostalan«, pa i veÊ
2 T. JONJI∆, Ivo Pilar kao politiËki ideolog, str. 70. 
3 Viπe o Deæmanu u: Josip HORVAT, Hrvatski panoptikum, Zagreb, 1965., str. 113-167. 
4 T. JONJI∆, nav. dj., str. 133.
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istaknuta figura u knjiæevnosti s dobro uhodanim poznanstvima s drugim knji-
æevnicima i kritiËarima.5 Stoga ne Êe biti nimalo neobiËno πto Êe se Pilar kod
Deæmana raspitivati o kretanjima u izdanjima DioniËke tiskare ili ih komentirati
(pisma br. 1 i 5). Tu ne treba smetnuti s uma ni otprije poznato Pilarovo pismo
u kojemu je izraæavao nadu da Êe upravo njegov prijatelj Duπan PlavπiÊ postati
urednikom Vienca i tako mu otvoriti vrata za objavljivanje radova.6
Osim toga, ova pisma upotpunjuju dosadaπnje spoznaje o vezama izmeu
Deæmana i Pilara. Uz πiru interpretaciju koja ih Ëvrsto svrstava u modernistiËki
pokret, napose njegovu beËku struju, poznavanje njihovih kasnijih veza priliËno
je skromno. Poznato nam je bilo pismo koje je Pilar uputio 1912. Deæmanu, tada
veÊ renomiranom uredniku utjecajnog Obzora.7 Ono nam je pokazatelj da je,
unatoË tomu πto se Pilar na prijelazu stoljeÊa na duæe preselio u Bosnu, neki ob-
lik prijateljstva meu njima ipak bio saËuvan. Kao i gotovo dva desetljeÊa prije
Pilar Êe se Deæmanu obratiti uvodnim pozdravom — dragi Dege! No, ovoga pu-
ta piπuÊi iz Bosne, uglavnom Êe iznijeti svoja zapaæanja o politiËkoj situaciji, a
na kraju pisma izraziti ogorËenost svojom odvjetniËkom profesijom (flbudalasta
advokatura«), πto bi mogao biti znak da su mu pri srcu ostala kulturna razmatra-
nja o kojima je nekada s Deæmanom Ëesto razmjenjivao miπljenja. Drugim rije-
Ëima, sa sazrijevanjem i promjenom æivotnog ambijenta Pilar Êe se viπe posvetiti
politiËkim temama, ali to ne znaËi da Êe zanemariti neka ranije steËena iskustva.
KonaËno, moæda i nije sluËajno da su obojica pri kraju Prvoga svjetskoga rata
objavili djela o juænoslavenskom pitanju. UnatoË znatnim razlikama u opsegu,
sadræaju i politiËkim porukama, ostaje Ëinjenica da su i jedan i drugi imali po-
trebu pisati o svojim vienjima rjeπavanja nacionalnog pitanja u vremenu kad je
ono postalo akutno i kljuËno za sve protagoniste u Dvojnoj Monarhiji, kao i za
sve one koji su se njome bavili. 
Uz to, ova pisma nuæno je Ëitati i uz poznate korpuse korespondencija dru-
gih sudionika æivih zbivanja u pokretu flmladih« na prijelazu stoljeÊa. Na prvomu
mjestu, treba ih sagledavati i uz bogatu ostavπtinu Duπana PlavπiÊa, koji je u is-
tom razdoblju radio u BeËu na osnivanju Ëasopisa Mladost i pri tome nastojao
suraivati s imenima koja susreÊemo u Pilarovim pismima. Iz tih se pisama vidi
niz pojedinosti. S jedne strane, vidljivi su potraga za suradnicima, procjene o
broju pretplatnika, privlaËenje reklama, sreivanje raËuna i dogovaranje s tiska-
rama kao nuæni uvjeti za uspjeh. U jednome od ovdje priloæenih pisama (br. 3)
5 NSK, R 7133, pismo Frana HrËiÊa upuÊeno Duπanu PlavπiÊu, Samobor 19. 9. 1897. U nekrologu Deæma-
nu zabiljeæeno je da je bio od 1898. do 1901. asistent na kirurπkom odjelu prim. dr. Dragutina Schwarza.
Vidi: Vladimir »EPULI∆, flDr. Milivoj Deæman«, LieËniËki vjesnik, br. 7, 1940., str. 365.
6 Stjepan MATKOVI∆, flIvo Pilar: Pisma Duπanu PlavπiÊu (1897.—1898.)«, Prinosi za prouËavanje æivota i
djela dra Ive Pilara, sv. 2., ur. S. LipovËan i Z. MatijeviÊ, Zagreb, 2002., str. 161. Usp. i πiri komentar kod:
T. JONJI∆, nav. dj., str. 134.
7 S. MATKOVI∆, flIz neobjavljene korespondencije dr. Ive Pilara«, Pilar. »asopis za druπtvene i humanis-
tiËke studije, god. VII., br. 13, Zagreb 2012., str. 164-165. Izvornik u: Nacionalna i sveuËiliπna knjiænica u
Zagrebu, R 7983, B-a 6, Pilar, dr. Ivo; (rukopisna ostavπtina), akvizicija 2010.
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Pilar izravno pita Deæmana moæe li objaviti njegov prilog u novopokrenutom Hr-
vatskom Salonu, almanahu koji se poËeo izdavati za vrijeme odræavanja prve iz-
loæbe Druπtva hrvatskih umjetnika. Odgovor nam je poznat: Pilarov flPrvi cjelov«
objavljen je ondje.8 Isto tako, jasno se uoËavala vaænost poslova u kojima je is-
taknuto mjesto zauzimao Deæman zbog veza s upravom DioniËke tiskare. Osim
toga, pisma upuÊuju na artistiËka nagnuÊa koja su povezivala pojedine pripad-
nike studentske mladeæi æeljne oslona na dosege münchenskog Jugenda i beËke
secesije. RijeË je o Ëinjenici koja je veÊ obraena u knjiæevnoj historiografiji, s ti-
me da nije loπe spomenuti i jednu naknadnu opasku o njihovim stvarnim uspje-
sima. Naime, poslije Êe ih u tom pogledu sve zajedno bez dlake na jeziku πibati
Antun Gustav Matoπ, zapisavπi da fl©mid-JugoviÊ, Pilar, Deæman i PlavπiÊ bijahu
hrvatsko ‘sveto proljeÊe’« koje je zavrπeno tako da su svi postali flliterarni pokoj-
nici«, a Deæman se flpreobrazio iz antistrujskog literata u strujskog æurnalistu«.9
Premda su u prvom planu sadræaji koji odraæavaju neprestanu potragu za for-
mom kulturno-umjetniËkog izraæavanja o duhu sadaπnjosti i buduÊnosti kakav
bi trebao dolikovati graanskom svijetu, materijali i ovdje rubno upuÊuju na pro-
bleme politiËkih odnosa. Naime, Deæman je u svojim dopisima traæio da u pu-
blikacijama flmladih« politika nema πto traæiti i predlagao da se politiËka pitanja
taktiËki izbjegavaju jer oËito, po njemu, izazivaju unutarnje sporove, ne pristoje
traæiteljima otmjenog stila i suprotne su teænjama estetskim vrijednostima. Uzme-
mo li u obzir poznata nam Pilarova pisma iz tog razdoblja, moæemo zakljuËiti
da je slijedio takvo razmiπljanje kad je rijeË o koncepciji listova mladeæi. Tomu
treba pridodati da su flmladi« reflektirali i na financijsku potporu iz sredstava Od-
jela za boπtovlje i nastavu hrvatske Zemaljske vlade tako da je svojevrsna apoli-
tiËnost bila oËekivana. Meutim, to je bila iluzija jer se bavljenjem socijalnim i
kulturnim pitanjima nije moglo izbjeÊi politiËko suËeljavanje i s pogledima o ure-
enju druπtva, a hrvatska javna scena veÊ je bila obiljeæena snaænim utjecajima
politiËkih stranaka, kolikogod se isticala premoÊ dualistiËkog sustava. Stranke su
bile djelotvorne u kreiranju javnog raspoloæenja, poglavito stoga πto su svako-
dnevnim objavljivanjem svojih novina utjecala na miπljenje intelektualne javno-
sti. Premda je ona zbog niske razine pismenosti ukupnog stanovniπtva bila tanak
sloj druπtva, broj Ëitatelja neprestano je rastao i pokazivao æivo zanimanje javno-
sti za razna pitanja. Stoga ne Êe biti nimalo neobiËno da Êe se veÊina pripadnika
pokreta flmladih« prikljuËiti politiËkom æivotu, doduπe svaki na svoj naËin. U tom
smislu, posve je bilo ispravno miπljenje Milana Heimrla koji je u pismu Deæmanu
8 Ta je pjesma u prozi dobila izrazito loπe kritike. KatoliËki list (1899., str. 15) vidio je u tom Pilarovu pri-
logu bezvrijednu literarnu crticu koja ima obiljeæja moralne bolesti i ne moæe se promatrati kroz kontekst
promijenjenih odnosa u suvremenosti, dok je obazriviji Vienac (1899., str. 818) ukazao na flnedostatak sti-
ha i slika«, flprazninu misli i poleta« kao i flpretrpanost slika i misli«. Usp. i podrugljivo glediπte A. TresiÊa
PaviËiÊa u: T. JONJI∆, nav. dj., str. 136, bilj. 751.
9 flPrijatelj i poπtovalac«, u: Sabrana djela Antuna Gustava Matoπa, ur. Nedjeljko MihanoviÊ, sv. 13., Zagreb,
1973. , str. 118. ©iru elaboraciju Matoπeve brizantne kritike flmladih« vidi kod: T. JONJI∆, nav. dj., str. 136-
138. 
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iz 1896. izrazio nerazumijevanje za izbjegavanje objavljivanja politiËkih tenden-
cija, kad je bilo jasno da su flmladi« krenuli u pokuπaj ozbiljnog revidiranja do-
tadaπnje hrvatske politike.10 S druge strane, pojedini dijelovi posljednjih dvaju
ovdje objavljenih pisama (br. 6 i 7) pokazuju ipak Pilarovo kakvo-takvo zanima-
nje za politiËka pitanja kad spominje situaciju u Hrvatskom druπtvu Zvonimir i
vrlo dobro zapaæa odreene promjene u njemu. Premda se moæe Ëiniti da zau-
zima neutralan stav, poznavateljima njegova opusa jasno je da mu zaokret u tom
studentskom druπtvu nije bio nemio. No, to nije znaËilo da se, primjerice, soli-
darizirao s onim kritiËarima dotadaπnje prevlasti pravaπa u Zvonimiru koji su u
kritici otiπli i malo dalje, pa su joπ usputno prozvali Pilaru bliske Ëlanove ured-
niπtva beËke Mladosti, zabiljeæivπi pri tome da je rijeË o malobrojnim «acima«
koji se dræe samo literarnih pothvata flpod loπim utjecajem BeËa«.11 Tu se uoËa-
vala razlika izmeu liberalnih sastavnica pokreta flmladih« jer su pojedine skupi-
ne sa sjediπtem u Pragu slijedom svoje ideologije narodnog jedinstva Hrvata i Sr-
ba, kao i slavenofilstva, radikalno napadajuÊi beËki obrazovni sustav tvrdile:
flAko Ëovjek sve to dobro promisli, ne Êe mu preostati nikakov drugi odgovor,
nego da ima sva mladeæ bjeæati iz BeËa, iz koga je ona uvijek donosila u Hrvat-
sku kugu πtreberstva, otrov nemorala, gdje se je nauËila ili barem usavrπila pre-
zirati puk i njegove vjerske svetinje i gdje je postala ravnoduπna, a kadikad i zlo-
ËinaËka za sve velike pokrete srca i uma.«12
Pri prvotnom odustajanju od politiËkih razmatranja mora se uzeti u obzir i
Ëinjenica da je do izraæaja dolazila potreba veÊ etabliranih politiËara da se ne
upuπtaju u pothvate s mlaom generacijom koji su mogli izazvati nove unutarnje
podjele. Premda su bili pozvani na suradnju s pojedinim skupinama flmoderni-
sta«, neka od poznatih imena odbila su tu suradnju. Takav je primjer Frana Su-
pila koji se tada, iz svog dubrovaËkog, flcrvenohrvatskog« okruæenja, suprotstav-
ljao flnovotarijama« kojima se prema njemu samo razbija narodna svijest i tako
slabi hrvatski poloæaj u πirem okruæenju jaËih silnica.13 No, ne Êe proÊi puno vre-
mena i Supilo Êe u drukËijim okolnostima promijeniti politiËku taktiku, zagova-
rajuÊi da se πto viπe mladih s novim, flprogresivnim« pogledima ukljuËi u javnu
komunikaciju i na taj naËin poremeti dotadaπnje odnose snaga, πto je pokazalo
kako se mijenjaju odnosi snaga u politiËkom æivotu. Na istu vrstu poziva kratko
je i negativno odgovorila Marija KumiËiÊ, koja je otvoreno odgovorila flmladima«
oko Mladosti da Êe ostati privræena smjeru veÊ pokrenutog Novog vieka — os-
novanog 1897. u Splitu pod vodstvom Ante TresiÊa PaviËiÊa, joπ jednog beËkog
studenta drukËijih nagnuÊa koji se, kaæe, flbavi ne samo strogo znanoπÊu, nego
i neustraπivo lomi koplje za Boga i Hrvatsku«, pa joj stoga nije jasno zaπto je bilo
uopÊe potrebno izlaziti s novim listom.14 Tim viπe πto je pravilno shvatila da bi
10 V. FLAKER, nav. dj., str. 19. 
11 Novo doba, god. I, Prag, 1898., str. 371. 
12 Isto, str. 376.
13 NSK, R 7133, Supilovo pismo upravi Mladosti, Dubrovnik, 27. 12. 1897. 
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praπka Hrvatska Misao trebala biti saveznica beËkoj Mladosti tako da je odbacila
onaj dio novogeneracijskih shvaÊanja stvarnosti koji nisu imali osjeÊaj za sve πto
su uËinili dotadaπnji borci iz nacionalnih redova. 
Postoje joπ neki izvori koji nude dodatne obavijesti o Pilarovu okruæenju kra-
jem stoljeÊa. Autor ovog priloga veÊ je objavio Pilarova pisma iz 1897. i 1898.
upuÊena PlavπiÊu.15 Uz njih su vrijedna pozornosti i ona koja su razmjenjivali
Deæman i PlavπiÊ iz kojih se vidi da je za tu dvojicu Pilar poËetkom 1898. pre-
nosio materijale iz Zagreba u BeË i obrnuto.16 Iz istog izvornika moæemo uoËiti
da su se za Pilara zanimali i pojedini pripadnici praπkog kruga mladeæi okupljeni
oko Hrvatsko-slovenskog kluba Slavija, pa se tako njihov pripadnik Filip Davi-
doviÊ MaruπiÊ u jednom pismu upuÊenom PlavπiÊu raspitivao — ©to je od Pila-
ra?17 To je argument u prilog tezi da je modernistiËka mladeæ unatoË podjelama
na razne skupine, osobito na flpraπku« i flbeËko-zagrebaËku«, i mjesta studiranja
bila osobnim poznanstvima povezana, pri Ëemu treba uzeti u obzir da obje na-
vedene skupine nisu bile strogo homogene, pa je to osiguravalo meusobnu ko-
munikaciju. I iz drugih pisama vide se kontakti koji bacaju viπe svjetla na sku-
pinu flmladih«. Primjerice, Vladimir Jelovπek obavijeπten je u ljeto 1898. da Pilar
piπe odgovor Franji ©. KuhaËu, koji je javno napao flsecesioniste« da πtete hrvat-
skom patriotizmu.18 Iz tona tog Jelovπekova pisma moæe se zakljuËiti da je imao
povjerenje u kvalitetu Pilarova odgovora. Ipak, meu pismima koje ovdje objav-
ljujemo Pilar Êe samo koji mjesec poslije prigovoriti Deæmanu da je mogao joπ
oπtrije kritizirati Jelovπekove pjesme, pokazavπi time koliko su za njega bila vaæ-
na estetska mjerila i u sluËaju kad je bila rijeË o nekoj vrsti saveznika na kultur-
noj sceni. Svi ti primjeri pokazuju da je Pilar imao svoje mjesto u hrvatskom mo-
dernistiËkom pokretu koji Êe dugoroËno obiljeæiti povijest toga razdoblja i iz Ëi-
jih Êe redova niknuti neka od vaænijih imena hrvatskog javnog æivota na poËetku
20. stoljeÊa. 
Na kraju je u ovaj prilog uvrπteno joπ jedno nepoznato pismo koje je Pilar
uputio Vatroslavu JagiÊu (1838.—1923.) kad su istovremeno boravili u BeËu, pr-
vi kao student, a drugi kao sveuËiliπni profesor tamoπnjeg SveuËiliπta. S obzirom
na to da je rijeË o epistolarnom prilogu koji vremenski pripada opsegu ovdje
prikazanog Pilarova dopisivanja s Deæmanom, odluËili smo ga takoer uvrstiti.
Tim viπe πto i on donosi neke nepoznate podatke osobne prirode. 
14 NSK, R 7133, pismo Marije KumiËiÊ uredniπtvu Mladosti, Zagreb, 13. 11. 1897. 
15 S. MATKOVI∆, flPilarova pisma Duπanu PlavπiÊu: fragment poznavanja hrvatskih secesionista«, Prinosi
za prouËavanje æivota i djela dra Ive Pilara, sv. 2., ur. S. LipovËan i Z. MatijeviÊ, Zagreb, 2002., str. 33-40
i 159-169.
16 NSK, R 7133, pismo Deæmana od 18. 1. 1898. 
17 Isto, pismo F. D. MaruπiÊa, s. d. 
18 Hrvatska korespondencija Frantiπeka HlaváËeka (1896.—1904.). Dragi Franta!, ur. Damir AgiËiÊ, Zagreb,
2003., str. 96.
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Zgb. 11. IX. 96.
Dragi Dege,
Oprosti, ali mi je bila neizrecivo smijeπna Tvoja tajnovito-mistiËka opomena
neka za Boga ne riskiram prignjaviti onu ponudu. Da nije to, bila bi uvreda
predmnjevati, da Êu se takovim Räubergeschichtom19 dati odvratiti od svoje
eventualne nakane. 
Umiri se! »im sam π njome doπao malo bliæe lampi i vidio ono strastno ra-
zopano lice, proπao mi je svaki gustuπ. Izaπav iz perrona, ponudila mi je neka
se vozim u njezinom fijakeru. Po dugom stisku ruke vidio sam da me taj put vo-
di ravno ad montem veneris20, te kategoriËki odbio. VeÊ iz poπtovanja spram
flone druge«. Uæivam πto sam bio tako pametan. Ona Ti je naπla zamjenika, dva
dana kasnije vidio sam je u najnjeænijem bras dessus, bras dessous21 sa ©urπlom
MarkoviÊem22.
Oprosti, πto Ti tako kasno odgovaram, ali nijesam bio u Zagrebu.
JamaËno Êe Ti biti poznato, da je personnage23 k onoj vijesti flObzora« od 10.
ov. Arnold24, Accurti25 i njegova æena. 
Ovih dana bilo je Bogu plakati, gledajuÊi kako gone jadne muæe u Peπtu, ka-
no marvu na klanje.
IzruËi pozdrav Velemoænomu i dalmatinskome OiËiÊu [op. pr., neËitko!], a i
sam primi ih mnogo
od 
Ive
19 Njem., jezovita pripovijest. 
20 Lat., Venerin breæuljak. 
21 Franc., ispod ruke, pod ruku. 
22 Radovan MarkoviÊ (1874.—1920.), lijeËnik. Studirao medicinu u BeËu, gdje je promoviran u Ëast dok-
tora 1898., a joπ je neko vrijeme ondje ostao radeÊi na DjeËjoj klinici. 
23 Franc., osoba. 
24 Gjuro Arnold (1853.—1941.), profesor filozofije i pedagogije na Mudroslovnom fakultetu SveuËiliπta u
Zagrebu.
25 Milan Accurti (1863.—1934), sin Dragutina, nekadaπnjeg saborskog zastupnika, a nakon zavrπetka stu-
dija prava i polaganja pravosudnih ispita obavljao je sudaËke duænosti u Zagrebu. Njegova supruga bila
je Marijana ro. Moπinsky.
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Zagreb, 8. I. 1897.
Dragi Dege,
Dolazim do Tebe s jednom molbom, a nadam se da Tvome psycho-analytiË-
kome talentu neÊe biti preteπka. Radi se naime o Benku.26
JuËer doletila je k meni njegova majka sva zdvojna da jeli ja znam πtogod o
njem jer da 3 tjedna veÊ nije ni slovca pisao. Ona se boji da su ga orobili ili ubili,
jer ima sad puno novaca, oko 250 fl. Ja se naravski toga ne bojim, nego se bojim
nije li u druπtvu sa onom svojom Dulcinejom27 moæda potepao sve novce. Onda
bi se njegova πutnja dala rastumaËiti kano moralnu Katzenjammer28. Utvaram si
da bi ta hipoteza mogla vrlo vjerojatna biti, πto u posljednje vrijeme njegova rod-
bina nije lijepo s njim postupala jerbo ga je njetko denuncirao da lumpa. A na
taj postupak najvoli on odgovoriti tako da zbilja poprimi one mane koje mu se
predbacuju. Molim Te dakle da ga potraæiπ, malo ispipaπ i eventualno zurecht-
weisujeπ29 i resultat meni javiπ, za vlastitu porabu, jer ja Êu onda veÊ vidjeti πto
mogu staroj reÊi a πto ne.
JuËer na lawn tennis-u30 bilo je vrlo veselo. Gdja Liza razumjela je jedan moj
Anspielung31 na klobase i Santanz kod zadnjega puta, pak Ëitavu partiju stante
sessione32 poËastila klobasama, koje je kod Zlate ispeÊi dala i vinom. Bilo je iz-
vanredno veselo, tako veselo, da je teta Boga, odnijela poπteni πvips33. Primje-
Êujem da je teta Boga napadno æalila πto si otiπao i kad je bila Ëvrknuta, joπ viπe
nego prije. In vino veritas!
BuduÊi put revanπirat Êemo se mi s zuckerbekerom34.
InaËe niπta nova. OËekuje skore vijesti i pozdravlja Te
Tvoj 
Ivo 
26 Artur Grado Benko (1875.—1946.), pravnik. Maturirao je iste godine kad i Pilar u zagrebaËkoj KlasiËnoj
gimnaziji. ZapoËeo je studirati pravo u Parizu, a zavrπio ga 1898. u BeËu. Poput Pilara i on je nakon di-
plomiranja otiπao na sluæbu u Bosnu i Hercegovinu. Za vrijeme studija raspravljao je i o knjiæevnim pita-
njima. Tada je poticao i osnivanje samostalnog druπtva knjiæevnika. 
27 Dragoj, ljubljenoj. Ime u tom smislu potjeËe iz Cervantesova Don Quijotea.
28 Njem., mamurluk.
29 Zurechtweisen, njem., prekoriti, vratiti na stari put. 




34 Njem., slastiËar, ovdje se misli na slastice.
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BeË, 21. XI. 98.
Dragi Dege,
Hvala za Tvoj ljubezni list. O Frangeπu35 nisam voljan pisati i to s viπe razlo-
ga. Prvo: stvari su mu dobre, ja njemu prijatelj — gotov lob hudelei36. I s tim ne
kompromitiram samo njega i sebe nego nas. Drugo: Frangeπ Êe izloæiti i starijih
stvari, nema dakle ovaj put u svojim stvarima joπ zajedniËkoga jednovitoga ka-
raktera. Ne bih dakle mogao stvar staviti na solidnu bazu. Imao bih medjutim
jedan vrlo zgodni opÊeniti tema — ali — ima jedan ali. Nemam momentano vre-
mena. Izgubio sam sada gotovo 10 dana za niπ, radilo se je o jednom mjestu za
mene. TrËao sam 8 dana po BeËu kao lud, rezultat je taj, da bih se bio grdno
nasamario da sam skoËio u vodu...
Moram sada poπto, poto zgruvati taj ispit do prvoga — 2.-3. ti bi imao ma-
nuskrip u æeljenom opsegu. Ako Ti je ikako moguÊe, udesi tako da se moæeπ
do onda potrpiti — bilo bi mi vrlo æao da prvi broj prodje bez mene.
Nebi li za nuædu mogao moj Prvi cjelov unutra37? Javi mi eventualno na karti.
Vrlo mi je drago da si opatrnuo bruËusa38 i to vrlo blezgavoga Jelovπeka39.
Mogao si i malo jaËe — ovakav Geschmacklosigkeiten40 mogu samo kompromi-
ttirati sve πto joπ nema aetatem canonicam41. Novosti nikakve, osim πto se gos-




35 Robert Frangeπ MihanoviÊ (1872.—1940.), kipar. Tijekom 1889. stekao je stipendiju koja mu je omogu-
Êila da se πkoluje u beËkoj UmjetniËko-obrtniËkoj πkoli, a od 1894. i na tamoπnjoj UmjetniËkoj akademiji.
Uæivao je potporu I. Krπnjavoga dok je ovaj bio odjelni predstojnik za bogoπtovlje i nastavu. Frangeπ je
bio suosnivaË Druπtva hrvatskih umjetnika (1897.) i sudionik izloæbe Hrvatski salon (1898.). KritiËki pri-
stup njegovu djelu u sklopu Salona vidi kod: Sanja CVETNI∆, flHrvatski salon 1898.—1998.: prije sto
godina ‘dekadentni agenti’, danas klasici«, Kontura, 9 (1998./1999.), 58/59, str. 45.
36 Izvedenica od njem. rijeËi Lobhüdelei — laskanje, ulizivanje.
37 Pilarova pjesma u prozi flPrvi cjelov« koja je objavljena u Hrvatskom salonu, Zagreb, 1898., sv. 1, str. 4-5. 
38 Brucoπ.
39 Vladimir Jelovπek Teharski (1879.—1934.), lijeËnik i knjiæevnik. Zavrπio je 1905. studij medicine u Pra-
gu. U to vrijeme objavljivao je priloge u zagrebaËkoj Nadi, Banovcu, Hrvatskoj domovini, Pobratimu,
Viencu i Novoj nadi. Ovdje se misli na Deæmanovu kritiku Jelovπekovih Simfonija objavljenu u: Vienac,
br. 47, 1898., str. 736.
40 Geschmacklasigkeit, die, njem., neukus. 
41 Pilar ovdje metaforiËki koristi taj izraz. Lat., kanonska dob.
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S. l., 3. XII. 98.
Dragi Dege,
Hvala za list — i Kartu sa flzvonom«42. Mjenica dospijeva 12. — ja dolazim u
Zagreb tek 14. Budi dakle tako dobar pak ajde na dan dospjetka, u ponedjeljak
8 dana, k Kronfeldu daj mu 25 for[inti] kano otplatu i f 1.88 kano kamate una-
prijed za sljedeÊi kvartal. »im ja dodjem [idem43] onamo potpisati Êu mjenicu i
vratiti Ti na mene otpadajuÊi dio kamata u iznosu od 75 n[ov]Ë.[iÊa] i dati
Theilquittung44.
Za katalog-almanach45 Ti ne mogu niπta poslati, jer — ispit ko ispit — odga-
djao sam a od dana do dana i tako ga pravim neodgodivo na 10.oga. Imam veÊ




42 Aluzija na Pilarovu pjesmu u prozi flVeliko zvono« objavljenu u Viencu, br. 48, 1898., str. 740-742.
43 Pilar je rijeË idem naknadno upisao, pa je naruπio pravopisni red reËenice. 
44 Njem., djelomiËna priznanica.
45 Almanah je otisnut pod imenom Hrvatski salon. O tom izdavaËkom projektu Pilar je pisao i Duπanu
PlavπiÊu. Usp. T. JONJI∆, nav. dj., str. 134. i S. MATKOVI∆, flPisma Duπanu PlavπiÊu (1897.—1898.)«, Pri-
nosi za prouËavanje æivota i djela dra Ive Pilara, (sv. 2.), Zagreb, 2002., str. 161.
46 Njem. u trku.
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BeË, 8. II. 99 
Dragi Dege,
Na Javandov47 i moj Zahtjev naruËio je Sesser pod Tvojom Adressom Salon48
poslav Ti fr. 230.
Proπla su 10 dana — Salonu ni traga ni glasa. Molim Te, javi mi na dopisnici
s dvije rijeËi, jesi li u opÊe primio naruËbu. Danas bio sam kod Loewenthalice49
i ona jauËe za III. Br.[oj] — njezin æivotopis je unutra! ©ta je u opÊe s tom otpre-
mom?
Ujedno Te molim da mi pripadajuÊi III. i IV. broj poπaljeπ pod adressom IX.
Mariannen gasse 13. III/16. Eventualno poslati Êu Ti poπtarinu u markama.
Akoprem sam totalno stupidan i bez volje za rad, molim Te, da mi javiπ kada
je zadnji termin rukopisima za IV. broj. HoÊu da uËinim zadnji poπteni pokuπaj
nebi li πto poπtena napisao — moæda Êe me zadnji termin za zadnji broj porinu-
ti...
Da imaπ vremena za take bezposlice, pitao bih Te, kaka je situacija u Rame-
rovoj ulici? Znam od prilike. Krvna osveta je Schlagwort50. No ja poznam svoje
Pappenheimere51 pak sam se veÊ odavna i za taj sluËaj naoruæao, po onoj: si
vis52 etc.
PoÊetkom buduÊega mjeseca poslati Êu Ti akceptiranu mjenicu vrhu sto fo-
rinti, da nebude opet troπkova za protest53 etc.




47 Milivoj Javand (1873.—1914.), lijeËnik. 
48 Misli se na almanah Hrvatski salon koji je objavljen 1898. godine u Zagrebu, a bio je odraz integracije
viπe omladinskih skupina u jedinstvenu skupinu zagovornika pokreta moderne. U njemu je Ivo Pilar ob-
javio pjesmu flPrvi cjelov« koja se spominje u treÊem pismu. 
49 Anka barunica Löwenthal-MarojËiÊ (1853.—1935.), kÊi baruna MarojËiÊa koja se bavila izradom portreta
i religioznim slikarstvom. »lanica Hrvatskog druπtva umjetnosti. 
50 Njem. krilatica.
51 Izvedeno iz njemaËke fraze ich kenne meine Pappenheimer — poznajem svoje ljude. 
52 Latinska izreka koja u cjelini glasi: Si vis pacem para bellum — ako hoÊeπ mir, pripremaj se za rat.
53 Ovdje se misli na mjeniËni protest koji nastupa kad se sluæbeno utvrdi da mjenica nije plaÊena u pred-
vienom roku. 
54 Bartol Inhof (1866.—1945.), kasnije istaknuti pedagog i publicist. Jedno je vrijeme bio urednik Vienca
(1896.—1899.), a Pilar ovdje aludira na njegov odlazak s tog poloæaja. Studirao je slavistiku u Grazu i Be-
Ëu. Te 1899. ponovo se vratio u gimnazijsku sluæbu, nakon πto je prije toga bio otpuπten zbog izraæavanja
politiËkih ocjena u prilog protukhuenovskih demonstranata za vrijeme boravka kralja Franje Josipa u Za-
grebu. 
55 Stjepan Bosanac (1870.—1949.), pedagog i jezikoslovac. U to vrijeme bio je profesor u zagrebaËkoj Kla-
siËnoj gimnaziji. Ovdje se misli na moguÊnost njegova preuzimanja uredniπtva Vienca. 
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BeË, 8. III. 99.
Dragi Dege,
Evo Tvoje zaloænice, prezaloæio sam ju. Kamati iznose 3 for.[inti] 67. Molim
Te dakle odraËunaj πto budeπ platio kod novË. mjenice, a drugo mi poπlji, mada
je malo, doÊi Êe mi dobro; ovoga mjeseca poËeo sam za razliku veÊ 6. skurca-
vati.56
Priloæen Ti je blanquett57 sa akceptom58 vrhu 110 for. Pazi da ne zakasniπ, ra-
di protesta i skopËanih troπkova. Kamata po 7% na 3 mjes. bit Êe 1.75, na mene
otpada 88 kr.[una] i joπ njeπto sitnih troπkova.
©ta je sa salonom, hoÊeπ li izdavati 4 broj, i kako Êeπ isplivati? Ja joπ nemam
3. broja — Frangeπ mi je pisao da Êeπ mi poslati? Budi dobar i daj mi poslati —
adressa na envellope59. Gjalskova slava60 bila zgodna samo loπa dvorana i nika-
kova organizacija.
Ljudi su se silno oduπevljavali, no onako bez misli, od same potrebe da se
oduπevljavaju. To je bila prva prilika, nakon dvije godine, πto od Zvonimira61 ne-
ma znaka æivota.
©to se tiËe odnoπaja u Zgbu i starih, to mislim da veÊ treba jedared prendre
un parti62 i kaniti se mile-lale politike, ludih kompromissa, koji nevode do niËe-
ga. S njima ne moæemo ovako niπta poËeti, a mi imajmo kuraæe prekinuti, po-
kuπajmo bez njih i protiva njih. 
Ja spremam veÊ svoju bombu i bacit Êu ju zaplotnjaËki — onako kad joj se
budu najmanje nadali...
©ta je kod flVijenca«? AndriÊ63 mi piπe neka mu izvijestim o kommersu64, zar
je on sad veliki daso u redakciji. Kaka je to bila kriza u dramaturπkoj kancellariji?
Potvrdi mi primitak lista. 
Servus, pozdravlja Te
Ivo
56 Izvedenica od njem. glagola kürzen — kratiti, prikratiti; ovdje u smislu biti kratak u novcu. 
57 Franc. tiskanica. 
58 Akcept je potpis na mjenici kojim se svjedoËi da potpisnik svojim potpisom jamËi za uplatu mjeniËne
svote u odreeno vrijeme. 
59 Franc., omotnica, ispravno se piπe enveloppe. 
60 Radi se o obiljeæavanju 15. godiπnjice knjiæevnog rada Ksavera ©andora Gjalskog (1854.—1935.). 
61 Misli se na Hrvatsko akademsko druπtvo Zvonimir iz BeËa u kojem su se okupljali beËki studenti.
62 Franc. opredijeliti se. 
63 Nikola AndriÊ (1867.—1942.), knjiæevnik, knjiæevni povjesniËar i jezikoslovac. Uz stipendiju hrvatske
zemaljske vlade studirao slavistiku i romanistiku od 1887. u BeËu, gdje je i diplomirao 1891, a doktorirao
1897. godine. Od 1894. bio je dramaturg Hrvatskog zemaljskog kazaliπta u Zagrebu. Redovito je u tom
vremenu objavljivao svoje priloge u Viencu.
64 Njem. veselica.
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Bez datuma65.
Dragi Dege,
SpurlajuÊ66 za ispit skora sam zaboravio na Kronfelda67. Molim Te uredi od-
mah stvar, da ne protestira mjenicu i ne bude suviπnih troπkova. Za namirenje
mojih kamata imaπ novaca u ruci joπ od onih 3.67, πto sam ja platio za Tvoju
uru.
Njeπto sam Ëuo, da Kronfeldu zlo ide, i da bi mogao dobiti flaπter na svoj
bureau. Jeli to istina? Bilo bi neugodno, jer bi trebalo iz oka iz boka platiti Ëitavi
naπ dug.
Do polovice Jula68 sam doktor.






65 Iz konteksta pisma moæe se zakljuËiti da je oËito napisano za vrijeme Pilarova boravka u BeËu. 
66 Izvedenica od njem. glagola spuren — krËiti put. 
67 Bankarska kuÊa iz Zagreba. 
68 Pilarova promocija u Ëast doktora utriusque iuris obavljena je 14. srpnja u velikoj sveËanoj dvorani beË-
ke Rudolfinske univerze. 
69 Ovaj podatak upuÊuje na Ëinjenicu da su u tom druπtvu, koje je do tada imalo izrazito pravaπku ori-
jentaciju, prihvatili i list druge politiËke opcije. O pravaπtvu druπtva vidjeti dostupne brojeve Zvonimira:
almanak hrvatske omladine za razdoblje 1886.—1889., a dopunske obavijesti i u: Hrvatski dræavni arhiv,
fond Duπana PlavπiÊa, kut. 42, materijali o druπtvu Zvonimir i Mirjana GROSS, flStudentski pokret 1875—
1914«, Spomenica u povodu proslave 300. godiπnjice SveuËiliπta u Zagrebu, Zagreb, 1969., str. 456.
70 Aluzija na evoluciju u druπtvu Zvonimir: lat. tempora mutantur nos et muntamur in illis — vremena se
mijenjaju, i mi se mijenjamo u njima. 
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P r i l o g71
Pismo Ive Pilara upuÊeno Vatroslavu JagiÊu72
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Visoko cijenjeni gosp. savjetniËe73,
Molim Vas tisuÊu puta za oproπtenje, πto se usudjujem napastovati Vas ovom
molbom. No sila kola lomi, pak mi je moæda obratiti se na Vas. Usudjujem se to
tek s obzirom na naklonost, kojom ste vazda izvoljevali iskazivati spram moga
pokojnoga oca, prof. dra Gjure Pilara, i u nadi, da je molba sama sobom taka
da Êete mi ju moÊi ispuniti.—
Eto moje nevolje:
Bolestan sam i leæim veÊ 8 dana na akutnom epididymitis74. Osim πto je
bolest izvanredno bolna, treba vrlo kompliciranu i svjestnu njegu. Trebalo bi
dakle da ili otputujem kuÊi — za to je æaliboæe prekasno — ili da podjem ovdje
u kaki hospital, t. j. kano djak u Studenten Krankenverein.75 Na nesreÊu nisam
Ëlan toga druπtva. Bio sam u III i IV godini prava i prvi semestar pete t. j. veÊ
iza apsolutorija. No onda sam otiπao kuÊi, i dolazio tek na mjesec dva u BeË,
kad je trebalo poloæiti koji ispit. Sad sam doπao da poloæim zadnji juridiËki
rigoroz — i sad me snaπla ta neprilika ...
Htjeo sam se dakle ponovo upisati u Krankenverein i dati prenijeti u djaËki
hospital. Mogao bih bio to uËiniti, jer statuti ne brane da se Ëovjek na poËetku
semestra veÊ i bolestan upiπe. No ja se na æalost viπe ni upisati ne mogu. Statuti
naime odredjuju, da osim redovitih sluπatelja mogu biti Ëlanovima: (doslovni
prepis):
(...) alle jene, welche im letzten Studienjahre dem Vereine angehörten,
ununterbrochen durch —- 4 Tage.76
Ja bih dakle i kano apsolvirani jurista mogao biti Ëlan; no kad sam prekinuo,
ne mogu se nanovo upisati.
Izvolite si dakle predstaviti, gospodine kaki je moj poloæaj. I po danu imam
slabu podvorbu, a po noÊi nikakvu; trebalo bi pak da po danu i noÊi mijenjam
ledene obloge. Sam si ne mogu pomoÊi, jer se ne mogu ni maknuti sa loga. Ako
uzmete u obzir moje ine okolnosti, da nemam oca ni majke, nikakvog imetka,
nego da æivim od onoga, πto mi πalje moj djed Gjuro Crnadak77, koji je nota bene
71 NSK, R 4610, korespondencija Vatroslava JagiÊa, Pilarovo pismo od 30. 3. 1899.
72 JagiÊ je u to vrijeme bio profesor slavistike na SveuËiliπtu u BeËu te redoviti Ëlan beËke Akademije. 
73 JagiÊ je nosio titulu Hofrata ili dvorskog savjetnika. 
74 Upala pasjemenika, organa muπkog spolnog sustava. 
75 Njem. Studentsko bolesniËko druπtvo. U stvari, rijeË je o nekoj vrsti osiguravajuÊeg druπtva. 
76 (...) svi oni, koji su u (svojoj) posljednjoj studijskoj godini bili Ëlanovi (osiguravajuÊeg) druπtva, nepre-
kidno — Ëetiri dana. 
77 –uro Crnadak (1820.—1908.), poznati trgovac koji je uæivao znatan druπtveni ugled zbog obavljanja ni-
za vaænih funkcija u osiguravajuÊem druπtvu Croatia, viπe dioniËarskih druπtava, a bio je i poËasni graa-
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od 3 mjeseca u penziji, te mogu samo na najnuænije raËunati, ako to sve uzmete
u obzir, onda Êete uvidjeti kaki je moj poloæaj, te da nisam u stanju moæda uzeti
sluπkinju i namirivati dnevne posjete lijeËniËke. I zato mi ne preostaje nego
poduzeti joπ ovo zadnje sredstvo: t. j. obratiti se na predsjednika
Krankenvereina, gosp. Hofratha78 Ludwiga79 s molbom neka mi s obzirom na sve
ove okolnosti flim gnadenwege«80 dozvoli da platim Ëlanarinu za proπlu godinu,
te tako omoguÊi da udovoljim slovu zakona i budem primljen u ovaj semestar
kano Ëlan u druπtvo i dodjem u πpitalj.
I stim bih bio doπao do same moje molbe. Da mojoj molbenici koja ima za
me toliku vaænosti, osiguram bar kaki taki izgled, usudio bih se smijerno
zamoliti Vas da moju molbu kod gosp. Hofratha Ludwiga poduprijeti izvolite.
Kad bih smio izraziti æelju, mislim da bi bilo najbolje, da na Vaπoj posjetnici
spomenete da poznate osobno moga oca i mene, te da znate za moj teπki
poloæaj u bolesti, te da moju molbu po moguÊnosti preporuËujete. 
Ja Vas lijepo molim, gospodine dvorski savjetniËe, da izvinete na moju veliku
stisku i nevolju, ako je moja molba neskromna i drska. Ali ja se nemrem na koga
obratiti, pak se zato obraÊam pun povjerenja na Vas, s punom nadom da me ne
Êete odbiti.
Rado bi, da joπ sjutra predam molbenicu, da se stvar πto bræe rijeπi. Zato
dozvolite da svoj dosadanjoj svojoj drskosti, dodam joπ i tu, te poπaljem sjutro u
jutro njekoga po odgovor, dali mi, gosp. savjetniËe moæete molbu ispuniti ili ne. 
S ponovnom molbom da mi ispriËate veliku slobodu, ostajem sa smijernim
πtovanjem
Gospodine tajni savjetniËe
Vas sasvijem odani poπtovatelj
Ivo Pilar
30. III. 99 u postelji
Stjepan MatkoviÊ
From Pilar’s Early Correspondence: Letters to Milivoj Deæman
The author presents seven letters sent by Ivo Pilar to Milivoj Deæman from
1896 to 1899, as well as Pilar’s letter to Vatroslav JagiÊ dated 1899, in order
to shed light on the stage of Pilar’s life when he was studying in Vienna,
about which researchers know the least.
nin grada Zagreba. Osnovi pregled njegova æivotpisa vidjeti u natuknici koju su o njem napisali Miroslava
Despot i Agneza Szabo, Hrvatski biografski leksikon, sv. 2, Zagreb, 1989., str 727-728.
78 Njem. dvorski savjetnik. 
79 Ernst Ludwig (1842.—1915.), kemiËar.
80 Njem. neka se smiluje, neka postupi milostivo.
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